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Disciplina: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II 
 
Código: DSS7111  Turma: 04309   Carga Horária: 72h semestrais / 4h semanais          
Professora: M.ª Aline Justino E-mail: aline.justino@ufsc.br 
Semestre: 2018.2  
 
Programa de Disciplina 
 
Ementa 
O processo de renovação do Serviço Social latino-americano e brasileiro. A produção teórico-metodológica do Serviço 
Social do período de renovação e a aproximação ao marxismo. A crise da autocracia burguesa e a redemocratização 
brasileira. A construção do projeto ético-político. 
 
Objetivo Geral 
- Possibilitar que o estudante conheça e se aproprie dos elementos históricos e teórico-metodológicos inerentes aos 
processo de renovação do Serviço Social brasileiro. 
 
Objetivos Específicos 
- Problematizar as condições sócio-históricas da renovação do Serviço Social latino-americano e a particularidade 
brasileira. 
- Discutir a autocracia burguesa e o processo de redemocratização no Brasil. 
- Oferecer elementos para a crítica ao Serviço Social tradicional e a aproximação ao marxismo. 
- Apresentar e discutir a produção teórica do Serviço Social no período. 
 
Conteúdo programático 
 
Unidade I – Problematização das condições sócio-históricas da renovação do Serviço Social latino-americano 
e a particularidade brasileira 
- O Serviço Social latino-americano e brasileiro no contexto de ditaduras militares. 
- O processo de renovação do Serviço Social.  
 
Bibliografia básica 
 
- IAMAMOTO, Marilda V; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: 
Cortez, 1983, p. 331-374. 
- NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 15-44. 
- SANTOS, Leila Lima. Serviço Social na América Latina: 1970-1980. Entrevista Memórica. Rio de Janeiro: Revista 
Em Pauta, 2007. Entrevista realizada por Marilda Vilela Iamamoto. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes_teste.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/viewFile/167/193>. 
- MANRIQUE CASTRO, Manuel. História do Serviço Social na América Latina. 4 Ed. São paulo: Cortez, 1993, 
p.131-171. 
- NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Unidade II – Crise da autocracia burguesa e o Movimento de Reconceituação no Serviço Social. 
- O Movimento de Reconceituação e as vertentes de renovação profissional no Brasil.  
- Construções teórico-metodológicas sob a influência do funcionalismo e do estrutural-funcionalismo, fenomenologia e 
marxismo 
 
Bibliografia básica 
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- YAZBEK. Maria Carmelita. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. In: Direitos 
sociais e Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009, p. 143- 164. 
- SILVA, Maria Ozanira da Silva (Org.). O Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 1995, p. 71-104. 
- FALEIROS, V.P. Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. 12ª. Edição. São Paulo: Cortez, 2011, p. 112-141. 
- ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. 80 anos do Serviço Social no Brasil: O III CBAS “O Congresso da Virada” 1979. 
Revista Serviço Social & Sociedade. N° 128. São Paulo: Cortez, 2017, p. 181-186. Disponível em: 
<https://goo.gl/pJdSW8>. 
- NETTO, José Paulo. O Serviço Social e a Tradição Marxista. Serviço Social e Sociedade. No. 30. São Paulo: Cortez, 
1991. 
 
 
Metodologia 
Aulas expositivas e dialogadas; Provas; Leituras prévias e debate sobre bibliografia indicada. Pesquisa bibliográfica e 
elaboração de trabalhos. 
 
Avaliação 
A avaliação da disciplina acontecerá processualmente durante o semestre letivo, sendo composta das seguintes notas: 
 
Nota 1ª Unidade: - Prova individual sem consulta da Unidade I (peso 8) 
   - Apresentação do trabalho em grupo com dinâmica (peso 2) 
Nota 2ª Unidade: - Prova individual sem consulta Unidade II (peso 10) 
 
A nota final será calculada por média simples da soma das duas notas (primeira + segunda unidade) 
divididas por dois. 
 
Ao estudante que não comparecer à alguma prova ou não apresentar o trabalho será atribuída a nota zero 
(Inciso 4º, art. 70 – Resolução CUn/017/1997). O mesmo critério se aplica aos casos de plágio. 
 
Nos casos plenamente justificados em que seja procedente a segunda chamada de alguma das avaliações a 
mesma será realizada no final do semestre. Não será aceito uso de celular e conversas paralelas durante as 
aulas. 
Os critérios de avaliação qualitativos compreendem: capacidade de apreensão dos conteúdos e dos textos, capacidade 
crítica, sequência lógica das ideias e articulação dos assuntos, capacidade de relacionar os conteúdos com a realidade. 
Além disso, pontualidade, assiduidade, leitura e acompanhamento da bibliografia, e cumprimento das atividades 
agendadas. 
Para o/a estudante que estiver em recuperação será realizada uma prova sem consulta sobre o conteúdo 
ministrado durante o semestre. O desempenho acadêmico dos estudantes será avaliado considerando o disposto no 
Capítulo IV – Do Rendimento Escolar/Seção I - da Resolução 017/CUn/1997. 
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Cronograma     Turma: 04309 (manhã)    2018.2 
 
Data Referência Bibliográfica / Atividade Sem. 
02/08 Apresentação do programa disciplina, pactuações e planejamento do semestre. 1 
09/08 
Início da Unidade I 
 
Texto 1 - MANRIQUE CASTRO, Manuel. História do Serviço Social na América Latina. 4 Ed. 
São paulo: Cortez, 1993, p.131-171. 
2 
16/08 
Texto 2 - IAMAMOTO, Marilda V; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no 
Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 1983, p. 331-374. 
Apresentação do grupo 1 
 
Texto 3 - SANTOS, Leila Lima. Serviço Social na América Latina: 1970-1980. Entrevista 
Memórica. Rio de Janeiro: Revista Em Pauta, 2007. Entrevista realizada por Marilda Vilela 
Iamamoto. 
Apresentação do grupo 2 
3 
23/08 
Texto 4 - NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 15-
44. 
Exibição do documentário: “O dia que durou 21 anos”. 
4 
30/08 
Texto 5 - NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
115-164. 
Apresentação do grupo 3 
5 
06/09 
Texto 5 - NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
164-201. 
Apresentação do grupo 4 
6 
13/09 
Texto 5 - NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
201- 246. 
Apresentação do grupo 5 
7 
20/09 
Texto 5 - NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. 16ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
247- 290. 
Apresentação do grupo 6 
8 
27/09 
Revisão do conteúdo para a prova. 
Finalização do estudo dirigido. 
9 
04/10  Prova I: escrita, individual e sem consulta referente aos conteúdos da unidade I. 10 
11/10 
Devolução da prova. 
Entrega do estudo dirigido. 
Início da Unidade II 
11 
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Texto 1 - YAZBEK. Maria Carmelita. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do 
Serviço Social. In: Direitos sociais e Competências profissionais. Brasília: CFESS, 2009, p. 143- 
164. 
18/10 
Texto 2 - SILVA, Maria Ozanira da Silva (Org.). O Serviço Social e o Popular: resgate teórico-
metodológico do projeto profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 1995, p. 71-104. 
12 
25/10 
Texto 3 - FALEIROS, V.P. Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. 12ª. Edição. São Paulo: 
Cortez, 2011, p. 112-141. 
13 
01/11 
Texto 4 - ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. 80 anos do Serviço Social no Brasil: O III CBAS “O 
Congresso da Virada” 1979. Revista Serviço Social & Sociedade. N° 128. São Paulo: Cortez, 
2017, p. 181-186. 
 
Texto 5 - NETTO, José Paulo. O Serviço Social e a Tradição Marxista. Serviço Social e 
Sociedade. No. 30. São Paulo: Cortez, 1991. 
14 
08/11 Prova II: escrita, individual e sem consulta referente aos conteúdos da unidade II. 15 
15/11 Dia não letivo - Feriado Proclamação da República. 16 
22/11 Devolução da prova, amarrações do conteúdo e avaliação da disciplina. 17 
28/11 Prova de recuperação com todo o conteúdo do semestre. 18 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
- FLORESTAN, Fernandes. Nova República? Rio de Janeiro: Zahar, 1986, p. 07 – 33. 
- CBCISS – Centro Brasileiro de Cooperação e Intercambio de Serviço Sociais. Teorização do Serviço Social: 
documentos: Araxá, Teresópolis, Sumaré. Rio de Janeiro: agir-CBCISS, 1984. 
- IAMAMOTO, M.V. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche. São Paulo: Cortez, 2007. 
- FALEIROS, V.P. Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. 12ª. Edição. São Paulo: Cortez, 2011, p. 112-141. 
- LOWI, M. Ideologias e Ciência Social. São Paulo: Cortez, 1985. 
- MONTAÑO, Carlos. A Natureza do Serviço Social. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
- SOUZA, M.L. Questões Teórico-práticas: serviço social. São Paulo: Cortez, 1985. 
- YAZBEK, M.C. Classes Subalternas e Assistência Social. São Paulo: Cortez, 1993. 
- ________. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. In: Direitos sociais e Competências 
profissionais. Brasília: CFESS, 2009, p. 143- 164. 
- SANTOS, Leila Lima. Textos de Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1985 (A relação entre teoria e prática no método 
BH / 6º Momento: Execução p. 11 até 97). 
- DANTAS, José Lucena. Perspectivas do funcionalismo e seus desdobramentos no Serviço Social. Cadernos ABESS 
n.4 São Paulo: Cortez, 1991. P.37-63 
- CAPALBO, Creuza. Fenomenologia: tendências históricas e atuais. Cadernos ABESS n.4 São Paulo: Cortez, 199. 
P.23-36 
SANTOS, Leila Lima. Textos de Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1985. 
 
